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3A E)J;HH CJIOBOOEPA3YBATEJIEH THII B EbJIfAPCKH
H CPbECKH E3HK
B CTaTlUITa ce paarnezcna cJIoBo06pa3yBaTeJIHJUIT Tim, C'hOTBeT-
cTByBaI.U; na oHOMaClfOJIOHILIHO-CJIOB006pa3yBaTeJIHaTa xareropas csme-
CTBlfTeJIHlf napnuarenaa lfMeHa C orpauaane sa Ha30BaBaHe na naua B
6'hJIrapCKlf If CP'h6CKlf came. CJIoBo06pa3yBaTeJIHlfHT ran ce xapaxrepa-
3lfpa napaJIeJIHO B )J.BaTa C'hnOCTaBHHlf e3lfKa. B3eMaT ce npe)J.Blf)J.
OCHOBHlfTe npnsaaun na MO)J.eJIa: cJIoBo06pa3yBaTeJIHO aaaseaae, CJIOBO-
ofipasysarenen epopMaHT, cJIoBo06pa3yBaTeJIHa npozryxrunnocr, CJIOBO-
06pa3yBaTeJIHlf nozrranose If ,ll,p. 3ae,ll,HO C TOBa ce otipsma BHlfMaHlfe na
Mopeponoro-ceMaHTlfLIHlfTe xopenaunn na epopMaU;lflfTe, asrpanena
cnopezi cxesrara na ,ll,a,ll,eHlfH cJIoBo06pa3yBaTeJIeH run.
Xapaxrepen aa pasrneacnanaa 'cJIoBo06pa3yBaTeJIeH ran e ene-
MeHT'hT He, KOllTO ce C'hLIeTaBa C'hC C'hI.U;eCTBlfTeJIHlf, LIIfHTO OCHOBa
csrrspsca cydnncc (nefinaroztapaax, nenpaxren - 6'hJIrapCKIf (6.); He6JIa-
ronapanx, ncrrpajarers - CP'h6CKlf (c.)), HO C'hI.U;O If C necsrrspxama cy-
eplfKC lfMeHHlf OCHOBlf (nefipar, HeMajKa - c.). TIo epyHKU;lfJl eJIeMeHThT He
CJIe,ll,OBaTeJIHO e nperpnxc, neaanacuvo LIe He BClfLIKIf rpaaaraxa ro
OT)J.eJIHT KaTO caMOCTOHTeJIeH CJIoBoo6pa3yBaTeJIeH epopMaHT (Aazrpeii-
LIIfH 1978; Fpavaraxa 1983; Ilamon 1989) If LIe nancsa e)J.IfHCTBO B
OTHOIIIeHlfeTO K'hM Hero, OTK'h)J.eTO npoasrasa If n'hCTPOTaTa B nassaan-
HTa aa Hero - npeztcrassa (JIeKoB 1958, Pazteaa 1987), nperpaxc (Hepnen-
KOBa 1970), oztpa-ma pe-nta (CTeBaHoBlfLI 1975), nperpaxc (Tpaxiaraxa
1979), npednnccoan (<DeKeTe 1994) If ztp. OT zrpyra crpana C'hBMeCTHOTO
cr.ntecrayaane B zmara esaxa aa 0TPIfu;aTeJIHaTa xacraua He KaTO CJIy-
)l(e6Ha ,ll,yMa If na nperpaxca He- (KOllTO KaTO LIe na nee orne He ce e 060-
C06lfJI Han'hJIHO OT LIacTlfu;aTa) HaMlfpa n'hJIeH napaJIeJI cpe)J. rpyna
npennosa If C'hOTBeTCTBam;1f lfM npednncca, OT KOlfTO B3eMaMe aa npaaep
npezmora 6e3 If C'hOTBeTHlfH nperpnxc 6e3-, ClfHOHlfMlfLIeH na He- (JIeKoB
1958), npaanexnn BHIfMaHlfeTO aa pezmua 1f3CJIe,ll,OBaTeJIlf (B)I(, Cnacosa
1953; qepBeHKoBa 1970; Jlaurxosa 1984-1985). TIpe<pIIKcbT He- sanaasa
3HaqeHIIeTO na xacrauara He - 1I3pa3HBa IInli nbJIHO 0TPlIqaHe, IIJIII nernpa-
He caMO Ha rr03HTIIBHIITe oco6eHOCTII, KOIiTO ce rrpe~nOJIaraT 3a
MOTIIBlIpa:r.u:OTO liMe (PeqHIIK 1971), rrpaztasa 0TPIIu:aTeneH CMIICbn na
~YMaTa, npe~ KOHTO CTOII (PeqHHK 1976). CbllJ;ecTBIITeJIHHTe C T031I
nperpaxc rrpezmonarar csuiecrsyaaaero na 6e3npe<pIIKcHIi 06pa3yBaHIfH,
KOHTO na npe~CTaBJIHBaT BTOplfH qJIeH na ~BoHKaTa, no Cb:r.u:eCTBO 6IIHapHa
On031III;1fH, TbH KaTO ce paanaxasar OT rrperparapaaare caxo no nancara na
He- II no CMIICbn liM ce npOTHBonOCTaBHT IInli liM nporneopesar. Ho KaKTO B
6bnrapCKIfH, raxa II B cpsficxaa B3alIMOOTHOIlleHlfHTa na npOH3BO~HHTe
Cb:r.u:eCTBIiTenHII C nperpnxc He- ca MHoro nO-CnO)KHII, orne nose-re qe ca
CBbp3aHli C OTplIII;aHlieTO KaTO CHHTaKTlIqHa II JIeKCHKO-ceMaHTlIqHa
xareropaa (Jlauncoaa 1977). Oco6eHII TPY~HOCTII II npofineua rrpe~1I3BIICBaT
<popMaU:IIIITe na He- B nexcaxorpadicxara npaKTIIKa (<1>eKCTe 1994).
Csmecraarenaare HaplIII;aTeJIHII OT cnoueaarara xareropaa, o6pa-
3yBaHH no nperpaxcanao-cydiaxcanea HaqlIH, ce <popMHpaT OT OCHOBII,
cszrspzcaura CY<PIIKC II nplICbe~IIHeHHH npedmxc ue-, CY<PIIKcIITe,
xapaxrepna aa T031I ran <popMaU:lIlI, ca -HIIK, -en/-au, -ren/-ren, II zrp, B
3aBIICliMOCT OT TOBa KOH OT eKBIiBaneHTHIiTe no <PYHKU:IIH CY<PIIKCII ce
1I3nOn3Ba, MoraT ~a ce o6oco6HT HHKOJIKO rrO~TlIrra B paMKIITe Ha
cJIoBoo6pa3YBaTenHIfH ran: CbC Cy<pIIKC -IIH - HexplicTIIHHHH (6.), He-
xpnmhanaa (c.); CbC CY<PIIKC -HIIK - HeBepHHK (6. II c.); -enz-an -
neasaapameaen (6.), neaarsanau (c); -TeJI/-TeJh - nenpnsren (6.), aenpa-
jarers (c.). Haxoa OT 1I3CJIe~BaHIIHTa xapaxrepasapar T031I cnosoofipa-
3YBaTeneH Tim KaTO HerrpO~YKTIIBeH (Pazresa 1987; Tpaxraraxa 1979).
II TaKa, CJIoBoo6pa30BaTenHOTO aaaxcuae na He-, CBbp3aHO C
npOTIiBOnOnO)l(HOCT, rrpOTIiBorrOCTaBHHe, 0TPlIqaHe, nasa Bb3MO)KHOCT B
e31III;IITe ~a ce Cb3~a~aT Orr031III;1I1I rrpe<plIrlipaHO-Herrpe<plIrlipaHO
Cb:r.u:eCTBIiTenHO, r.e. pa3rJIe)K~aHIIHT cnonoofipaayaarenen run ce
CbOTHaCH CbC CJIOBoo6pa3YBaTeneH 'run Cnonofiaa CTPyKTypa, KOHTO o6a-
se He cr-zrspaca BbB CJIOBoo6pa3yBaTeJIHIIH CII <popMaHT nperpnxca ue-.
Hsrneaota narrsnao rrpHeMJIIiBO CXBa:r.u:aHeTO, qe noasa na orpauaaae
KaTO TOTaJIHO OTplIqaHe, rrbJIHO HeyTpanlI3IIpaHe Ha ceMaHTIiKaTa Ha
CJIoBoo6pa3yBa:r.u:aTa OCHOBa npH rrpe<plIrlipaHIiH qJIeH e Bb3MO)KHa
rorasa, xoraro C 0TPHu:aHlieTO ce oana-tasa, qe "HHKOH neuio e IIJIH He e"
OHOBa, KoeTO ce nonpasfiapa OT u:HnOCTHaTa cesratrraxa aa sropara sacr
na ~YMaTa, T. e. nenpedmrapaaaa qJIeH na Orr031IU:IIHTa. KaTO YCJIOBlie ce
H3TbKBa ~BaTa neKCIIKaJIHII qneHa ~a 03HaqaBaT eKBHBaneHTII, KOIiTO
csmecraysar KaTO peanua II ceMaHTHqeCKIi ziedranapana rrOHHTIiH. TOqHO
e II nafimoneaaero, qe JIeKCeMaTa C 0TPIIII;aTeJIHHH nperpnxc He npezmo-
nara 3a~bn)KIITeJIHOaaynapane na 3HaqeHIIeTO na nexceaara 6e3 0TPHII;a-
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nae (<I>eKeTe 1994). OCBeH onosnnaara nymas/aenymas, sxmoxaama If B
)lBaTa esaxa JIeKCeMIf C TOqHO orrpeztenena cejaairruxa, TyK ce OTHaC5IT If
)lBORKIf KaTO npaaren/aenpaaren (6.), npajarers/aerrpnjarers (c.), 60-
pan/netiopan (c.), <ppoHToBaWHe<ppoHToBaQ (c.). ITpaBIf anesarnenae, qe
B cpb6cKIf HerIfpaHIfTe JIeKCeMIf rrO-qeCTO If MaT CBOR rr03lfTlfBeH
eKBlfBaJIeHT, OTKOJIKOTO B 6bJIrapCKlf, Kb)leTO ce cpemar JIeKCeMlf casro
BbB <popMaTa 6e3 nerauaa. JIeKceMIf OT rnna na npaaeztenare TyK He60-
paQ If He<PPOHTOBaQ 6lf Tp5l6BaJIO )la ce lf3pa351T Ha 6bJIrapCKlf rro
onncarenea rrsr.
B Cbrn;OTO apexe If B ztsara esaxa Cbrn;eCTBlfTeJIHOTO C npednrxc He-
MO)l(e zra H5IMa KOpeJIaT Cbrn;eCTBlfTeJIHO 6e3 npediaxc. Taxasa cnysan aa
HapyrneHa CJIoBo06pa3yBaTeJIHa If ceMaHTlfqHa KOpeJIaQlf51 ce OTKplfBa
nanp. npa JIeKCeMlfTe nesepnax, neroztnax, HexaRHIfK, nemacraux (6.);
nefiojnra, HeBaJbaJIaQ, nesnajma (c.). ITPlf rrO)l06HIf csurecraarenna B
)lBaTa CbBpeMeHHIf KHlf)l(OBHlf e3IfKa JIlfrrCBaT ceMaHTlfqHO rrpOTlfBO-
nocraaeaa fieanperpascaa Cbrn;eCTBIfTeJIHlf - re lfJIlf He ca Cbrn;eCTBYBaJIlf
If306rn;0, ana ac-re He ce yrrOTpe651BaT. B caaxpoaea nnan npetpnxcsr He-
ce e npesspnan BbB s s rpemno npncr.uto CBORCTBO He casro aa
Mop<p0JIOrIfqHIf51 CbCTaB, HO If na cevanraxara na Te3If JIeKCeMlf. 3aTOBa
npn OTCTpaH5IBaHe aa He- ce nonysasar 6e3CMlfCJIeHlf csseraaas OT MOP-
<peMlf: aanp. *rO)lHlfK, "xaiiaax (6.); *60jrna, *BaJbaJIaQ (c.) If ztp.
Bapaanrnaar cJIoBo06pa3yBaTeJIeH ran, npa KORTO npednncc He- ce
npncsenaaasa KbM fieacyrpaxcno lfMe, He ce cpema B CbBpeMeHHlf51
6bJIrapCKlf esax npn pasrneacramrre csuiecrsnrenaa. Herarnanare <pop-
MaQlflf ce OTHaC5IT KbM 6e3eKBlfBaJIeHTHaTa JIeKClfKa If rrOpa)llf TOBa
ct-zrspacannero lfM ce If3pa351Ba onacarenno. )];OKaTO B cpsficxa esax ce
O<pOpM5IT KOpeJIaTlfBHIf ,L(BORKlf, nosaraaaaar qJIeH na KOlfTO ce OTHaC5I
KbM rpynara P0,L(HlfHCKIf uasaanaa, ornasasaura ce CbC CTaplfHHOCT If
HerrpOlf3BO,L(HOCT, a ncraraanaar B CTIfJIlfCTlfqHO ornonreaae ce BKJIlOqBa
KbM excnpecaauo-evonaoaannara JIeKClfKa, nocema 51pKO OTplfQaTeJIHa
OQeHKa. Cszrspacamare ce B pesnaxa na cbp60XbpBaTCKlf5I e3IfK Hera-
TlfBHIf 06pa3yBaHIf51 OT T03If ran 06pa3yBaT KOpeJIaTlfBHIfTe ,L(BORKlf He-
MajKa-MajKa (aevara-xrara), ncfipar-fipar, uen.yna-rsyzra, HeKyM-KyM,
He3eT-3eT, HeOTaQ-OTaQ, HeqOBeK-qOBeK, HO csmo If nezrpyr--npyr, He-
60r-60r, rrpn KOlfTO noaaraanaxr qJIeH He e pO,L(HlfHCKO nasnanae. C
rrplfCbe,L(lfH51BaHeTO HaHe- ce 0TplfqaT caMO qaCT OT CBORCTBeHlfTe Ha
Ha30BaHIf51 06eKT qepTlf. M. CTeBaHOBlfq (1975) narsxaa, qe "HeqOBeK He
oaaa-rasa Cbrn;eCTBO, KoeTO <pIf3IfqeCKlf If ncaxaxecxa He e qOBeK, a qOBeK
C JIOrnIf seprn, C neuoaeunca CKJIOHHOCTIf." T. Maperns nrrsxsa 06rn;OTO
saaseaae "JIorn, 3bJI, onax", BHaC5IHO OT (KaKTO TOR ce If3pa351Ba) qac-
TIfQaTa He. B rrO-HOBO speve E. <I>eKeTe (1994) noco-ma, qe C neranaxra
ce I13BbpllIBa I13BeCTHa MeTaepOpI13aIJ,I1H, npa KoeTO He ce ocrropsa I.J,HJIOTO
CeMaHTI1qHO cszrspacaaae na uenpediarnpaaara ,uyMa, a ce I13ThKBa JII1rr-
cara caao na HHKOI1 OT Hall-TI1rrI1qHI1Te CBOllCTBa, OTJII1QaBalI.l,I1 zianenoro
rrOHHTI1e.
Maxap I1 zta ce OTHaCHT KbM pa3rJIe)K,uaHI1H CJIOBoo6pa3yBaTeJIeH
TI1rr, xapaxrepsr na cnoaooopasysautara OCHOBa nee nax OT,ueJIH JIeKCeMI1
KaTO HeKpCT, HeyM. B T03I1 cny-raii npednrxcr.r He- npaztasa He caxro
OTpI1IJ,aTeJIHO cszrspacanae, HO o6yCJIaBH I1 BKJIlOqBaHeTO na nosoofipasy-
BaHI1eTO KbM KaTerOpI1HTa na JII1IJ,aTa, nopana KoeTO He MO)Ke zra ce
npaeue, qe Me)K,uy nenperparapaaara I1 npediarnpaaara ,uyMa csutecrsy-
sa CeMaHTI1qHa KOpeJIaIJ,I1H (on03I1IJ,I1H) KpCT-HeKpCT, CbOTBeTHO ysr-ne-
yM. BCblI.l,HOCT I1 zmere HeraTI1BHI1 06pa3yBaHI1H I1MaT CBOI1 CeMaHTI1qHI1
,uy6JIeTI1 (CbOTBeTHO HeKpllITeHI1K, 6e3yMHI1K), KOI1TO 06pa3yBaT OT CBOH
crpana Orr03I1IJ,I1H C nenpediarapaaare CyepI1KCaJIHI1 OCHOBI1 KpllITeHI1K,
YMHI1K.
OT HeraTI1BHI1Te 6e3cyepI1KCHI1 CblI.l,eCTBI1TeJIHI1 I1MeHa sa JII1IJ,a B
cbp6oxbpBaTCKO-6bJIrapCKI1H peQHI1K ca rrOMeCTeHI1 caao uetior, aefipar,
nersyzra, HeQOBeK (Hros 1959). TyK 6e3 CbMHeHI1e ce OTpa3HBa OIJ,eHKaTa
na asropa sa Herrpo,uYKTI1BHOCrra na Te3I1 ,uyMI1. HaI1CTI1Ha xnroro aBTOpI1
I13ThKBaT Ta3I1 ocofienocr, HO He3aBI1CI1MO OT TOBa TPH6Ba zra ce xazce, Qe
T03I1 TI1rr JIeKCeMI1 npanasar caoeotipasae I1 KOJIOpI1T na cpb6cKI1H e3I1K.
OCBeH pasrnenaaare ,uOTyK CblI.l,eCTBI1TeJIHI1, B zraara e3I1Ka ce
cpeurar I130JII1paHI1 Ha3BaHI1H sa JII1IJ,a, KOI1TO npe,uCTaBJIHBaT BepOHTHI1
I13XO,uHI1 0TPI1IJ,aTeJIHI1 CI1HTaKTI1QHI1 KOHCTpyKIJ,I1I1 I1 KOI1TO B xo,ua Ha
I1CTOpI1QeCKliH pa3BOH ca ce JIeKCI1KaJII13I1PaJII1. OTHaCHT rI1 rro Tpa,uI1IJ,IDI
KbM CJIO)KHI1Te ,uyMI1. IIpI1 THX 3HaQeHI1eTO na He- e HanbJIHO I136JIe,uHHJIO,
He ce OCb3HaBa KaTO OT,ueJIeH CTPyKTypeH eJIeMeHT, cpacrsaiixa ce na-
rrbJIHO CTpyKTypHO I1 CeMaHTI1QHO C OCTaHaJII1Te CJIOBoo6pa3yBaTeJIHI1
eJIeMeHTI1. Taxa ca Bb3HI1KHaJII1 JIeKCeMI1 KaTO HeXpaHI1MaHKa (6.) I1 He-
snafior (c.). Br.npexa Qe spssxara C npezmonaraesra I13XO,uHI1 CJIOBO-
CbQeTaHI1H e pa3JII1QHa - no-cnafia npn 6bJIrapCKaTa JIeKCeMa, rrO-CI1JIHa
- npa cpsficxara, I1 B zmara CJIyQaH 3HaQeHI1eTO I1M He npe,uCTaBJIHBa Me-
XaHI1QeH cfiop OT 3HaQeHI1HTa na CbCTaBHlI.I,I1Te rI1 eJIeMeHTI1, ace tppaseo-
JIOrI13I1pa I1 KaTO KOMnJIeKC npe,uCTaBJIHBa neuto csnceer HOBO: 6e3,ueJI-
HI1K, Bara6oHTI1H (6.); 6e36o)KHI1K, aTeI1CT (c.). AHaJIOrI1HTa C npeofinana-
BalI.l,I1Te cJIoBoo6pa3yBaTeJIHI1 Mo,ueJII1 e ,uOBeJIa no npOMeHI1, BCJIe,uCTBI1e
na KoeTO ztyxrara B cpsficxn e3I1K e nOJIYQI1JIa CBOll cyepI1KCaJIeH BapI1aHT
'He3Ha6o)KaIJ,', a B 6bJIrapCKI1 - BapI1aHT C onpezteneuo pO,uOBO OKOHQa-
HI1e - 'aexpamoraiixo'. Bt.npexa Qe KaTO KOMn03I1TI1, nOJIYQeHI1 no rrsrs
Ha cpaCTBaHeTO Ha ,uBa nbJIH03HaQHH cJIoBoo6pa3yBaTeJIHH eJIeMeHTa,
zrsere ,uyMH npnaanneacar KbM ztpyr cnosooopaaysarenea THn, re HMaT
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113BeCTHa spt.sxa CbC CbIIJ;eCTBIfTeJIHIfTe napauarenaa IfMeHa aa HaJOBa-
sane na JII1Qa C npednncc He-.
HarrOCJIe~bK If B ztsara KHIf)l(OBHIf esaxa e perucrpapana rr05IBaTa
na ~YMIf KaTO neesponeen, HeMapKCIfCT, HeCJIaB5IHHH (6.); HeMapKCIfCTa,
HeeBpOIIJbaHIfH, HeCJIOBeH (c. - B)I(. <DeKeTe 1994). He3aBHcHMo OT TOBa
He 611 MOrJIO zra ce rOBOpl1 aa npouenn na CJIOBoo6paJyBaTeJIHIf5I rnn KbM
rrP~)];YKTHBHOCT H aKTIfBHOCT, TOM KaTO rrO)];06HIf cnysaa He ca HarrbJIHO
He3aBlfClfMIf OT cnaraxcaca If He ca ce rrpenspnana B peanen <paKT aa
JIeKCI1KaJIHIfTe CIfCTeMH na 6bJIrapCKIf5I If na cpb6CKIf5I e31fK.
IhBbpIIIeHoTo Ha6JIIO)];eHlfe nan CJIOBoo6paJyBaTeJIHH5I THn, BKJIIO-
qBaIIJ; rrperpnxc He-, rro KOMTO ce Cb3)];aBaT HaJBaHIf5I sa JIIfQa, noxassa, qe
CXO)];CTBaTa Me)l()];y 6bJIrapCKIf5I If cpb6CKIf5I e3HK ca npenauao B MO)];eJIH-
paaero, a PaJJIHqH5I ce n05IB5IBaT B KOHKpeTHaTa peanasanaa aa cxesrara.
IIpaBIf sne-rarncnae, qe paarneacnaanre CbIIJ;eCTBIfTeJIHIf na He- ca
rrO-MHor06pOMHH B cpsticxa e3HKB pe3yJITaT na 1f3BeCTHa nO-rOJI5IMa CBO-
6o)];a na rrpHCbe~IfH5IBaHeTO aa npedmxca KbM PaJJIlfqHH nenpediarapana
o6pa3yBaHIf5I. IIpHqHHaTa sa paanauaara Bep05ITHO 61f MOrJIa~a ce TOpCH
B pasnaanare nbTHIIJ;a na narpaaciaaero aa pexaaxa, BKJIlOqlfTeJIHO If B
qy)];Oe3IfKOBOTO BJIIf5IHHe. Ilpa 06paJyBaHH5I OT rnna HeqJIaH, aexpsar, H
ztp. T. Maperax (1931) orxpasa BJIIf5IHlfe na HeMCKIf e3MK. B cpb6cKH5I e
no-nonseprauo yqaCTHeTO na napozmare rosopa, ~OKaTO B 6bJIrapCKIf5I
He nO-MaJIKO aaaseaae MMa KHlf)l(OBHaTa rpanauaa.
** *
HaMBaM ce T031f onar aa CbrrOCTaB5IHe na e~HO 5IBJIeHHe B ziaara
6JIIf3KOpO~CTBeHIf esnxa zra 6b)];e CKpOMeH npnaoc KbM HanpaBeHOTO OT
KOJIerIfTe, sa qlf5ITO pafiora rrporp. IIaBJIe Haas, KOMyrO e rrOCBeTeHO
HaCT05IIIJ;OTO nsnaaae, ziane CJIe~HaTa BIfCOKa OQeHKa: "Ha xpajy 6IfX )l(e-
neo zta o~aM npaaaaa,e npodiecopxa JIIfJIM JIaIIIKoBoj, xoja je CBOjMM sa-
JIaraIDeM ycnena zta CTBOpH y Eyrapcxoj BeOMa caazcan nearap npoysaaa-
IDa cpncxor jesnsa, no CBOj npamnra zranac najjasa y csery BaH cpncxe
jeaasxe 06JIaCTIf. YBeK Hac panyjy ycneuma nacryrm IDeHIf If IDeHMX yse-
HI1u;a If capaznnma na HaIIIIfM HayqHHM cxynosaaa. C npyre crpane, MMa-
MO pasnora )];a ~y60KO )l(aJIIfMO IIITO fiyrapacranxe cryzraje KO~ Hac TOJIIf-
KO saocrajy aa Cp6HCTHKOM y Byrapcxoj."
(II. HBHn, Mel)YHapO)];HIf HayqHI1 cxyn: AKTyeJIHM rrp06JIeMIf rpa-
MaTHKe cpncxor jesaxa, Beorpazr, 1999, c. 300)
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